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Editorial Note
Restructuring the Swiss Journal of Geography
In an effort to make GEOGRAPHICA HELVETI¬
CA, the Swiss Journal of Geography, a more reput-
able and internationally refereedJournal the Swiss As¬
sociation of Geography in 1997 initiated a dialogue
among Switzerland's Geography Departments and
the regional and professional organizations ofSwiss
Geography. Several round table discussions deter-
mined the future direction of the Journal which had,
until then, focused on issues ofparticular relevance
to Switzerland. GEOGRAPHICA HELVETICA
has been an important national Journal with both a
political-cultural, socioeconomic and physical geo¬
graphy orientation, published in the three languages
of Switzerland. GEOGRAPHICA HELVETICA
has been the most important geography Journal of
Switzerland and has been distributed to all major
science libraries in the world.
In a globalizing world the "new" GEOGRAPHICA
HELVETICA, too, takes a broader and more inter¬
national approach: papers which advance knowl-
edge in allfacets ofgeography are published. Papers
on significant research problems and questions from
thefields ofgeneral and applied geography, on theo-
retical and conceptual issues and the teaching ofgeo¬
graphy are invited as well as papers with particular
relevance to Switzerland. The focus has been and
continues to be on both human and physical geo¬
graphy and issues at the interface between the two.
Organizational restructuring serves to make GEO¬
GRAPHICA HELVETICA conform more closely
to professional Standards of international Journals.
Three editors share the responsibilities regarding the
journal's content, orientation, organizational and ad¬
ministrative affairs. A new international editorial
board has been selected comprised of geographers
from Switzerland, the United States, Trance, Italy,
and Israel. The members of the editorial board re-
present the various subfields ofgeography, and they
are renowned experts in their fields.
The present concept, orientation and organizational
structure ofshared responsibilities will be tested for
a pilot period ofabout four years during which mo-
difications will be made. The long-run objective is to
achieve broad acceptance as an internationalJournal
and GEOGRAPHICA HELVETICA will undergo
an extensive self-evaluation at the end ofthe trial pe¬
riod.
We would like to thank those who have aided the re¬
structuring process through numerous constructive
comments. We also express thanks to those who have
supported GEOGRAPHICA HELVETICA and
will continue to do so. These are: the regional asso-
ciation of Zürich (Geographisch-Ethnographische
Gesellschaft Zürich GEGZ) whose generosity and
open-mindedness for the "new" GEOGRAPHICA
HELVETICA helps to strengthen the position of
Swiss Geography internationally. Also, we wish to
thank the Swiss Academy ofSciences and the Swiss
Association of Geography for their continued Sup¬
port. Our special thanks goes to the graphics design
team, Mette Skouhus and Prof. WolfgangWeingart of
Basel's School ofDesign (Schule für Gestaltung) for
professional^ redesigning the Covers of the Journal.
With the restructuring we have embarked on a some-
what difficult new course. To make this venture
successful we would like to invite active Profes¬
sionals, the geography Community at large and all
those interested in the discipline ofgeography to sub-








In dem Bestreben, die GEOGRAPHICA HELVE¬
TICA - die schweizerische Zeitschrift für Geogra¬
phie - zu einer anerkannteren Fachzeitschrift mit in¬
ternationalem Gutachterverfahren auszubauen,
initiierte der Verband Geographie Schweiz 1997 ei¬
nen Dialogprozess, in dem die geographischen Insti¬
tute der Schweiz die zukünftige Ausrichtung der
Fachzeitschrift festlegten. Bis dahin wurden schweiz¬
relevante Themen besonders berücksichtigt, verstand
sich doch die GEOGRAPHICA HELVETICA in
erster Linie als nationale Fachzeitschrift, die sowohl
politisch-kulturelle und sozioökonomische als auch
physisch-geographische Sachverhalte in den drei
Landessprachen der Schweiz publizierte. Die Zeit¬
schrift galt allgemein als die wichtigste geographi¬
sche Fachzeitschrift des Landes und wurde als solche
in allen wichtigen Wissenschaftsbibliotheken der
Welt geführt.
In einer Ära der Globalisierung verfolgt nun auch
die GEOGRAPHICA HELVETICA einen interna¬
tionaleren Ansatz: Aufsätze, die geographisches Wis¬
sen in allen Bereichen des Faches fördern, werden
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aufgenommen. Signifikante Forschungsbeiträge aus
den Bereichen der allgemeinen und angewandten
Geographie, der theoretischen Geographie sowie der
Fachdidaktik sind willkommen, weiterhin aber auch
Arbeiten zur Schweiz. Die Schwerpunkte liegen auch
weiterhin in den Bereichen der Human- und Phy-
siogeographie sowie dem Überschneidungsbereich
der beiden Teilfächer.
Durch die organisatorische Umstrukturierung adap¬
tiert die Zeitschrift den Standard bedeutender Fach¬
zeitschriften mit internationalem Gutachterverfah¬
ren. Drei Herausgeber teilen die Verantwortung für
Inhalte, Ausrichtung, organisatorische und admini¬
strative Belange. Ein neues internationales Gutach¬
tergremium wurde gewählt, das sich aus weithin an¬
erkannten Vertretern der geographischen Wissenschaft
aus der Schweiz, den USA, Frankreich, Italien und
Israel zusammensetzt.
Das gegenwärtige wissenschaftliche Konzept und die
neuen Organisationsstrukturen werden für eine
Dauer von zunächst vier Jahren getestet und gegebe¬
nenfalls modifiziert. Das langfristige Ziel ist, die
Zeitschrift zu einer internationalen Fachzeilschrift
auszubauen. Die GEOGRAPHICA HELVETICA
wird diesbezüglich am Ende der vierjährigen Pilot¬
phase eine ausführliche Begutachtung vornehmen.
Wir möchten all jenen danken, die den Umstruktu-
rierungsprozess durch ihre vielfältigen konstrukti¬
ven Kommentare begleitet und gefördert haben. Wir
möchten auch jenen danken, die die GEOGRA¬
PHICA HELVETICA in besonderem Masse geför¬
dert haben und sie grosszügigerweise weiterhin un¬
terstützen. Diese sind: die Regionalgesellschaft
Zürichs (die Geographisch-Ethnographische Ge¬
sellschaft Zürich - GEGZ), die durch ihre Bereit¬
schaft zur Öffnung die Position der Schweizer Geo¬
graphie in der Welt zu festigen hilft. Wir danken
ferner der Schweizerischen Akademie der Naturwis¬
senschaften sowie dem Verband Geographie
Schweiz für ihre wohlwollende Unterstützung. Be¬
sonderer Dank gilt auch dem Graphikteam, Mette
Skouhus und Prof. Wolfgang Weingart von der Schu¬
le für Gestaltung Basel für ihrprofessionelles Design
des Einbandes der Zeitschrift.
Mit der Umstrukturierung haben wir einen schwieri¬
gen neuen Kurs eingeschlagen. Um dieses Unterneh¬
men zum Erfolg zu führen, rufen wir alle aktiven
Fachvertreter der Hochschulen und der angewand¬
ten Geographie, den gesamten Berufsstand der Geo¬
graphen sowie all jene auf, die ein Interesse am Fach







Restructuration de la revue suisse de geographie
Afin de faire de GEOGRAPHICA HELVETICA,
la revue suisse de geographie, une publication re-
connue sur le plan international, ^Association Suisse
de Geographie a initie im dialogue entre les departe-
ments universitaires de geographie en Suisse, ainsi
que les organismes professionnels lies ä la Geogra¬
phie. Plusieurs tables rondes ont permis de defmir les
orientations futures de la revue qui, jusque-lä. etait
consacree essentiellement ä des problematiques suis-
ses. GEOGRAPHICA HELVETICA a ete jusqu'ici
une revue importante sur le plan national, avec des
orientations politico-culturelles, socio-economiques
et environnementales, publiees dans les trois langues
du pays. GEOGRAPHICA HELVETICA est la
plus importante revue suisse de geographie et circule
dans la plttpart des bibliotheques specialisees de la
planete.
Dans im monde domine par la globalisation, la nou-
velle formule de GEOGRAPHICA HELVETICA
cherche ä elargir ses horizons thematiques et se veut
plus internationale; des articles qui permettent
d'approfondir nos connaissances dans tous les do-
maines de la geographie seront publies. Ceux-ci com-
prennent la geographie generale et appliquee, des
problematiques theoriques et conceptuelles, l'ensei-
gnement de la geographie. ainsi que des contributions
traitant de themes importantspour la Suisse. L'accent
continuera ä etre mis sur la geographie humaine et
physique ainsi qu 'ä des problematiques ä Tinterface
entre les deux disciplines.
La restructuration de GEOGRAPHICA HELVE¬
TICA a permis ä la revue d'etre plus conforme aux
criteres habituels des revues internationales. Trois
editeurs partagent la responsabilite du content! seien-
tifique de la revue, ainsi que des aspects d'ordre or-
ganisationnel et administrativ Un nou veau comite de
lecture a ete mis surpied, comprenant des geographes
de la Suisse, des Etats-Unis, de la France, de VItalic,
et d'Israel. Les membres du comite editorial repre-
sentent les diverses facettes de la geographie et sont
tous des experts reconnus dans leurs domaines
respectifs.
La nouvelle strueture de la revuesera mise ä l'epreuve
pendant une periode d'environ quatre ans, pendant
laquelle des modifications conceptuelles pourront
etre apportees. L'objectif ä long lernte est de
permettre une reconnaissance de GEOGRAPHICA
HELVETICA en laut que revue internationale; une
evaluation critique sera faite ä la fin de la periode
d'essai pour etablir si les objeetifs desires auront ete
atteints.
Nous aimerions remercier tous ceux qui ont contri-
bue au processus de restructuration par leitr nom-
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breux commentaires constructifs. Nous aimerions
egalement remercier les personnes et organismes qui
ontsoutenu GEOGRAPHICA HELVETICA dans
lepasse et qui continueront ä le faire ä Tavenir. Ceux-
ci comprennent l'association regionale de Zürich
(Geographisch-Ethnographische Gesellschaft Zürich-
GEGZ), dont le genereux soutien pour le nouveau
format de GEOGRAPHICA HELVETICA per-
mettra de renforcer la geographie suisse sur le plan
international. Par ailleurs, nous aimerions remercier
TAcademie suisse des sciences naturelles et
VAssociation suisse de geographie pour leur soutien
actif. Et enfin, nos remerciements les plus sinceres
pour Tequipe de graphistes qui ont redefini les pages
de couverture de la revue, Mette Skouhus et le Prof.
Wolfgang Weingart de l'Ecole bäloise de design
(Schule für Gestaltung).
Avec cette restructuration de la revue, nous avons de-
marre un processus qui n'est certainement pas Sans
risques. Afin d'assurer le succes de cette entreprise,
nous aimerions inviter les chercheurs, la commu-
naute de geographes ainsi que tous ceux Interesses
par la geographie, de nous soumettre des articles in-
teressants et de qualite.
Rita Schneider-Sliwa, Bäle
Hans Elsasser, Zürich
Martin Beniston, Fribourg
(editeurs)
